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UVODNIK
U ovom broju »Revije za sociologiju« u prvom dijelu objavljujemo dio 
saopćenja i diskusija sa savjetovanja Sociološkog društva Hrvatske pod 
nazivom »Zapošljavanje i društveni razvoj SR Hrvatske« koje je održano 3. i
4. lipnja 1981. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na savjetovanju 
se okupio veliki broj zainteresiranih a odvijalo se kroz rad u okviru slijedećih 
podtema: 1. Socijalne značajke i okvir zapošljavanja, 2. Obrazovanje i zapo­
šljavanje i 3. Kvalitativne dimenzije zaposlenosti* Za vrijeme trajanja sim­
pozija Referalni centar Sveučilišta u Zagrebu organizirao je izložbu knjiga
i časopisa iz fonda svog odjela ISIP-a (Internacionalna stalna izložba publi­
kacija) na temu društvenih nauka. Dio izložene inozemne literature bile su 
knjige i časopisi koje ISIP posjeduje od ranije, a dio zbirke nabavljen je 
posebno za ovu priliku zahvaljujući suradnji Odsjeka za sociologiju Filo­
zofskog fakulteta u Zagrebu i ISIP-a koji je organizirao izložbu i priredio 
katalog svih izloženih primjeraka kojeg su sudionici simpozije mogli uzeti. 
Ovakva suradnja bila je izuzetno dobra i Sociološko društvo se zahvaljuje 
Referalnom centru i ISIP-u na uspješnoj suradnji, nadajući se da će do slič­
nih oblika djelovanja doći i u budućim prigodama.
U drugom dijelu časopisa objavljujemo nekoliko radova o problematici 
terorizma i društva s razradom problematike u talijanskim gradovima. Dono­
simo također i napis o problematici radne snage u Kanadi, jedan rad o 
prošlosti sociološke misli u nas i jedan o problematici akcijskog istraživanja.
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* Zainteresirane upozoravamo da će kompletni materijali sa spomenutog sim­
pozija bili objavljeni u časopisu »Zapošljavanje i udruženi rad«, broj 3 iz 1981. 
godine.
